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” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari segala urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
( Q.S. Al Insyirah : 5-8) 
 
”Raihlah ilmu, 
dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Khalifah Umar) 
 
Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita 
akan mandapat pengetahuan yang baru? 




Tugas kita bukanlah untuk berhasil.  
Tugas kita adalah untuk mencoba,  
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
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studiku.  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran adalah kurangnya 
penggunaan variasi strategi pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar Biologi pada materi sistem pernapasan dengan 
penggunaan strategi Learning Starts with a Question siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 1 Nogosari tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi 
dengan strategi Learning Starts with a Question yang dilakukan dalam dua siklus. 
Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif dan afektif dalam setiap siklusnya. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata kognitif siswa 
pada siklus I meningkat menjadi 65,5 dari nilai awal sebesar 64,25; sedangkan 
nilai rata-rata afektif sebesar 12,42 (termasuk kategori cukup berminat). Nilai 
rata-rata kognitif pada siklus II meningkat menjadi 72,63 dari siklus I yang hanya 
65,5; sedangkan nilai rata-rata afektif meningkat menjadi 14,59 (termasuk 
kategori berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan strategi Learning Starts with a Question 
praktikum dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 1 Nogosari tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: hasil belajar (aspek kognitif dan afektif), strategi learning starts with a question. 
 
 
 
  
 
 
